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Förteckning
öfver framlidne v. pastorn Johan Adolf Lindströms efter-
lemnade boJesamling, hyilken kommer att å apk-
tionskammaren i Helsingfors försäljas den -)6 a2£>.
Mars 1878, ooh följ. bokauktionsdagar
(onsd. och lörd.) från kl. 4 e. m.
1. Gustaf den Lstes Historia. Defekt.
2. Joh. Andreas Sjögrens Gesammelte Schriften. S:t P:burg 1861.
3. „ Historisch-Ethnogr. Abhandlungen tiber
den Finnisch-Russischen Norden. S:t P:burg 1861.
4. Joh, Andreas Sjögren, Ossetische-Sprachlebre. S:t P:burg 1844.
5. Wiedemann,Ehstnisch-Deutsches Wörterbuch. S:t P:burg 1869.
6. Suomi, Tidskrift 1849—69. 29 band.
7. Wotisk Grammatik m. m. af Aug. Ahlqvist. 1855.
8. I. J. Schmidt, Mongolisch-Deutsoh-Russisohes Wörterbuch.
Leipzig 1835.
9. G. Renvall, Suomalainen Sanakirja, 1826.
10. M. A. Castren, Yersuch einer Ostjakischen Sprachlehre. S:t
P:burg 1849.
11. M. A. Castren, Nordische Reisen und Forschungen.
12. N. V. Stockfleth, Grammatik i det Lappiske Sprog, I del.
Christiania 1840.
13. Dictionnaire Frangais-Armenien-Turc, Le P. Pascal Aucner.
Venice 1840.
14. I. J. Schmidt, Grammatik der Tibetischen Sprache. *B:t
P:burg 1839.
15. Schmidt, DeutsduGriechisches Handwörterbuch. —Leipzig 1832.
16. Dalin, Svensk Handordbok. Stockholm 1868.
17. A. New Pocket-Dictionnary of the English und Swedish Lan-
guages. Leipzig.
18. J. P. Jordan, Vollständiges Taschen-Wörterbucb der Polnischen
und Deutschen Sprache. Leipzig,
19. Robert Motherby, Taschen-Wörterbucb des Schottischen Dia-
lekts m. m. Königsberg 1828.
20. E, Euren, Finsk-Svehsk Ordbok. T:hus. •
21. Sjögren, Latinskt-Svenskt Lexikon.
22. J. Heym, Deutsch-Russisch Wörterbuch, 2 delar. Riga 1795.
23. J. Heym, Russisch-Deutsches Wörterbuch. 2 delar. Riga-
Leipzig 1798.
24. Lindfors, Latinskt Lexikon. 2:ne delar. Lund 1815.
25. Möller, Neugriechisches Wörterbuch. Berlin 1826.
26. Ryski-, Svenskt- och Finskt Handlexikon. T:lms 1851.
27. Heinrich, Tyskt-Svenskt Handlexikon.
28. Magyar-Nåmet es Nemet Magyar Zsebszötär. Becsben 1836.
29. Lindahl och Öhriing, Lappskt Lexikon (handskrifvet). Stock-
holm 1780,
30. Lindahl och Öhriing, Lexicon Lapponioum. Stockholm 1780.
31. Heinrich, Svenskt-Tyskt Lexicon. Christianstad 1814.
32. Svenskt-Finskt Handlexikon. H:fors 1853.
33. Rietz, Ordbok öfver Svenska Allmogespråket. Lund 1867.
34. Chr. A. Wahl, Claris Hovi Testamenti,. Lipsise 1843.
35. Passow, Grekiskt Lexikon, 2:ne delar. Örebro 1841.
36. S. Nilsson, Skandinaviska Nordens Ur-innevånare Stockh.
1862.
37. Gedßaäogia Sursilliana. H:fors 1850.
38. Möller,Franskt-Svenskt samt Svenskt-Franskt Lexikon. Stockh.
och Upsala 1755.
39. J. J. Worsaae, Ruslands og det Skandin. Nordens Bebyggelse
Kjöhenhavn 1872.
40. Chr. Ganander, Mythologia Fennica. Åbo 1789.
41. Nordisk Mythologi. Föreläsningar af N. M. Petersen, öfvers. af
E. Hildebrand. Stockh. 1869.
42. Orimm, Mythologi, 2 delar. Göttingen.
43. Wilhelmina Ståhlberg, Nordiskt Mythologiskt Lexikon. Stockh.
1844.
44. Sagor om Nordens Gudar, efter Adam Oehlenschläger. Förra
delen. Stockh. 1857.
45. Iduna. I. Stockh. 1813.
46. Huc, Resa i Mongoliet ooh Tibet. Stockh, 1862.
47. A. E. Holmberg, Bohusläns Beskrifning. Örebro 1867.
48. W. G. Lagus, Finska adelns gods och ätter. H;fors 1860.
49. W. A. Wennerdahl, Lexicon Mythico-Historicum.
50. Stiernman, Matrikel, 2 delar. Stockh. 1755,
51. E. G. Geijer, Svenska Folkets Historia. I. 8:o.
52. E. G. Geijeris Sami. Skrifter. I bandet.
53. Kunik. Die Berufung der Schwedischen Rodsen. S:t P:burg
1844.
\/54. P. Wieselgren, Ny-Smålands Beskrifning. 3 delar. Wexiö
1844—45.
55. af Sillån, Svenska Handelns Historia. I. 11. Upsala 1851.
56. Stiernman, Höfdinga-minne. 2 delar. Stockh.
57. Holmberg, Nordbon under hednatiden. Stockh. 1852.
58. Klosterbeskrifning. Linköping 1740.
59. W. G. Lagus, Aho Hofrätts Historia. I. H;fors 1834.
60. Finlands Minnesvärde män, 2 hand. H:fors 1855—67.
61. T. Koskinen, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta. H:fors 1862.
62. Ruhs, Finland och dess innevånare. Stockh. 1827.
63. N. W. Stockfleth, Bidrag til Kunskab om Finnerne. Christia-
nia 1848.
64. Suomen Historia. Helsingissä 1846.
65. Suomen Historia. 1839—40.
66. G. Rein, Biskop Thomas och Finland i hans tid. H:fors 1839.
67. Finelius, Lärobok i Finlands Historie. H:fors 1850.
68. A. J. Arvidsson, Handl. rörande. l Finlands Häfder. Stockh.
1857.
2
369. von Suchtelen, Kriget mellan Sverige och Ryssland 1808—1809.
Stockb. 1835.
70. H. G. Forthan, Chronicon Episcop. Finlandensium. I. 11. i 1
band. Htfors 1859.
71. Nyare Historien af Ekelund. Stockb. 1839.
72. Medeltidens Historie af H. Leo. Stockb. 1843,
73. Repetitions-kurs i Allm. historie. Stockb. 1836.
74. E. Bergenheim, Lärob. i Allm. verldsb., 2 band. H;fors 1837.
75. Origines Livoni». Riga 1857.
76. Falmblad, Grekisk Fornkunskap, 2 band. Upsala 1844—45.
77. M A. Castren, Reseminnnen 2 band. H:fors 1856.
78. „ Finsk Mytbologi. H:fors 1853.
79. „ Ethnologiska Föreläsningar. 1 band. H:fors 1857.
80.
„
Smärre afbandlingar. H:fors 1868.
81.
„ Tillfälliga uppsatser. H;fors 1870.
82. Finsk Orda-Boks Försök af D. Juslenius Stockb, 1745.
83. Norden i Forntiden af Guldbrand. Stockb. 1844.
84. Rahenius, Kyrkolagfarenhet. Örebro 1836.
85. JANIGYLIELMI F. L. AVRENBERGI ANTIQVARIUS.
DCCXXII.
86. W. G. Lagus, Handlingar i Finlands Kyrkobistorie. H;fors 1845.
87. Biblia Hebraica. Lipsise 1836.
88. Buchner’s Bibliska Real- och Yerbal-Concordans. Stockb,
1848.
89. Illustrerad Folk-Bibel. Stockb.
90. Mellins Bibel (Nya Test.)
91. Grandin, Postilla. Stockb. 1780—85.
92. Birkedals Postille. Odense 1851.
93. Predikningav af Hanner, Norrköping 1859.
94. Nohrborg, Postilla. Lund, 1844.
95. Bergman, Predikningar. Örebro 1833.
96. H. Möller, Evang. Hjertespegel. Carlsbamn 1851.
97. Retzius, Postilla. Fahlun 1842.
98. Krigbolm, Postilla. Örebro 1837.
99. Lindblad, Predikningar, 4 delar, i 2 band. Stockb. 1849.
100. Souchongs predikningar, 2 band. Örebro 1851.
101. Åström, Predikn. och Religionstal. Norrköping 1846.
102-
„
Predikn. öfv. Sön- och Högtidsd. Evang. Stockb. 1830.
103- A, Bålds Kristliga Betraktelser.
104- Wiener, De särskildakyrkopartiernes Lärobegrepp. Örebro 1842.
105- Bibeln. London 1847.
106. Nya Testamentet, öfvers. af Thomander. Örebro 1835.
107- Tboluck, Commentarier öfver Hebreer-Brefvet. Lund 1838.
108- „ Pauli Bref tili Eomare. .Linköping 1834.
109-
„ Johannis Evangelium. Örebro .1843.
110- Försök öfver Johannis uppenbarelse, af Ödman. Upsala 1808.
111. Wallenberg, Pauli Bref tili Romare och Ebreer. Norrköping 1799.
112. Ödman, Strödda Försök öfver Nya Testamentet, Strengnäs.
113. Tingstadius, Mathei Evangelium. Upsala 1803.
114.
„ Psaltaren; proföfvers. Upsala.
115. Gerlach, Bibeln med Förklaringar, 11 band. Upsala 1842.
116. Olshausen, Biblisk Commentar öfv. Nya Test. Samtl, skrifter,
4 band. Örebro.
117. Floreu, Brefvet tili Philipperne. Hernösand 1861,
118. Dietrich, P. Ap. Paavalin Efesol. lähet. epist. Selitys, öfv. af G.
Dahlberg.
119. Kyrkolagen. H:fors 1870.
120. Helsingius, Finlands Kyrkohistoria. T:hus 1855.
121. Kurtz, Kyrkohistoria. Lund 1850.
122.
„
Den Hei. Historien. Lund 1850.
123. Fr. Schauman, Finlands kyrkorätt. H:fors 1853.
124. Vähiin, Kyrkolagfarenhet. Lund 1807.
125. Äldsta Folkslagens religionsurkunder, 2 delar.
126. Kyrkolag. 1686.
127. Then Svenska Kyrkio-ordningen. Stockh. 1671.
128. J. Gezelii Perbreves Commonitiones eller Korta påminnelser.
Åbo 1673.
129. Kjellman, Minnesbok i Ecclesiastika ämnen. Borgå 1849.
130. Den oförändr. Augsburgiska Bekännelsen, öfvers. af Elmblad,
131. Sveriges Kikes lag 1734.
132. Den Unge Juristen. H:fors 1850.
133. A. Granfelt, Dogmatik. Hrfors 1861.
134. Hutterus Eedivivus, 2 delar. H:fors 1846—1847.
135. Bretschneider, Dogmatikens lärobegrepp. Stockh. H'34.
136. Sartorius, Moraltheologi, 2 delar. Stockh. 1845.
137. Nohrbekin Jumaluus-oppi. Suom. M. Akiander. Hels. 1850.
138. Lenström, Dogmhistorie, Örebro 1863.
139. Granfelt, Det Eristi, lifvets Yilkor ooh Väsende, 3 häften.
H;fors 47—48.
140. Ph. Jac. Spener, Theologiska betänkanden, öfvers. Vesterås
1842.
141. Beck, Den bibliska själslärans grunddrag. Lund 1873.
142. Beck, Christl. Tai. Första bandet. Stockh. 1870.
143. Ingman, Raamatun Selityksiä. H:fors 1871.
144. Mellin, Den Eristi. Predikaren. 11 häften.
1 145. Steger, Missionshistorie. Stockh. 1843.
146. Löhe, Den Evangeliske presten. Stockh. 1843.
147. Schwartz, Ethik. Åbo 1842.
148. Harras, Pastoral-theologi. Stockh. 1839.
149. Theander, Passionspredikningar. Lund 1871.
150. Wallin, Religions-Tal. Stockh. 1827.
151. Rysslands historie af F. H. Åbo 1842.
152. Åbo-Btifts-Matrikel. Åbo 1823.
153. „ Åbo 1854.
154. Concordia Pia. Strengnäs 1669.
155. Ackennap, De Fornkristl. Lärostyckena. Örebro 1841.
156. Martin Boos, Predikare af den rättfärdighet som gäller för Gud.
Stockh. 1839.
157. Fant, Postilla, 2:dra och 3;dje delen, 1 hand. Stockh. 1780.
158. Kort inledn. tili Nya Test:s canoniska böcker. Linköping 1837.
159. Huber, Indledn. tili Den Hei. Skrift. Lund 1861.
160. Helsingius, Kort handledn. tili D. H. Skrifts kännedom.
161. Gesenius, Hebraiskt lexicon. Upsala 1829.
162. Math. Gottlund, Försök tili en omarbetad Finsk tolkning af
Apostlarnes Sändebref. Åbo 1851.
163. Aug. Fredr. Pott, Etymologische Forschungen auf dem Gebiete
der Indo-Germanischeu Sprachen, 2 band, Lemgo 1833—36.
164. Diefenbach, Vergleichendes Wörterbuch der Gothischen Spra-
che, 2 band. Frankfurt a. M. 1846,
5165. Brosset-Jeune, Elements de la Langue Georgienne. Paris 1837.
166. A. J. Sjögren, Ossetische Stadien. S:t P:burg 1848.
167. M. A. Castren, Nordische Reisen und Forschungen, 5 hand.
S:t P:burg 1854
168. Kleinschmidt, Grammatik der Grönländischeu Sprache. Berlin
1851.
169. Edvard Ahrens, Grammatik der Ehstniscben Sprache Revalschen
Dialektes. Reval 1853.
170. Grekiska Spräkets Grammatik. Christianstad 1883.
171. Munch, Forn-Svenskans och Porn-Norskans Språkbyggnad.
Stockh. 1849.
172. Ellendt, Latingk Grammatik. Upsala 184Ö.-
'73. Heinrich, Lärobok i Tyska spräket.
174. Stridsberg, Fransysk Grammatik. Stockh. 1806.
175. Otteita, Rysk Språklära. H:fors 1836.
176. Fjellström, Grammatica Lapponica. Holmise 1738.
177. Tahi, Grammatica Fennica. Åbo 1733.
178. Petermann, Brevis Linguse Armeniacse Grammatica etc. Berolini
1841.
179. Westergaard, Sanskrit Lsesebog. Kjöbenh. 1846.
180. Alm, Neue-holländische Sprachlehre. 1845.
181. Rask, Lappisk Sproglsere. Kjöbenh. 1832.
182. Rask, Angelsaksisk Sproglsere. Stockh. 1817.
183. Petri, Walachische Sprachlehre. Tr, ?.
184. Grammatik der Polnischen Sprache nach Kopczynski m. fl. 1830.
185. Moberg, Lärobok i Engelska spräket. Stockh. 1808.
186. Almqvist, Svensk Språklära. Stockh. 1840.
187. G. Geitlin, Principia Grammatices Neo-Persiose. H:fors 1846.
188. Buttman. Grekisk Schol-Grammatik. Lund 1825.
189. Becker, Finsk Grammatik. Åbo 1824.
190. Renvall, Finsk Språklära. Åao 1840.
191. Yrjö Koskinen, Finska Spräkets satslära. Åbo 1860.
192. Euren, Finsk Språklära. Åbo 1849.
193 Juden, Finska Spräkets Grammatik. Wiberg 1818.
194. Collan, Finsk Språklära. H:fors 1847.
195. M. A. Castren, Elementa Grammatices Syrjsense. H:fors 1844.
196. Rödiger, Hebreisk Grammatik. Upsala 1849.
197. Zenker, Grammatik der Turkisch-Tatarischen Sprache. Leipzig
1848.
198. A. Ahlqvist, Mordvinsk Grammatik. S:t Pfburg 1861.
199. Redhouse, Grammaire Raisonne. de la Langue Oltomane. Pa-
ris 1846.
200. M. A. Castren, Elementa Grammatices Tscheremissse. Kuopio
1845.
201. Thomson, Den gotiske sprogklasses indflydelse på den finske..
202. Gråberg, Italiensk språklära. Stockh. 1843.
V<Bo3. Rask, Anvisning tili Isländskan. Stockh. 1818.
204. Toepler, Grammatik der ungarischen Sprache. Pesth 1842,
205. Winer, Grammatik för Grekiska Dialekten i Nya Testamentet.
Upsala 1827.
206. Strahlmann, Finnische Sprachlehre. S;t Prburg 1816.
207. Kellgren, Die Grundzuge der Finnischen Sprache mtt
auf den Ural-Altaischen Sprachstamm. Berlin 1847.
208. Ordbok öfver Helsinge Dialekten. Upsala 1848.
i_2o9. Munch, Hist. geogr. Beskrivelse over Kongeriget Norge. 1849.
6210. Bomansson och Reinholm, Finlands Fornborgar.
211. Studacb, Die Urreligion oder das entdeckte Ur-alphabet, 2 de-
lar. Stockh. ocb Leipzig.
212. Gottlund, Otava eli Suomalaisia Huvituksia, 2 osaa. Stockh.
1831.
213. Kalevala, Helsingissä 1849.
214. Kalevala, öfvers. af Collan,
215. Kalevala , öfvers. på tyska af Schiefner. H:fors 1852.
216. Kanteletar, 3 osa I, 11, HLs jakso. Hels. 1840.
217. S. Elmgren, Öfversigt af Finlands Litteratur ifr. 1542 tili 1770.
218. Lindfors, Romerska Antiqviteterna. Örebro 1830.
219. Yirgilius.
220. Fem sänger af Kalevala med ordbok.
221. J. A.
o
Lindström, Beskrifning öfver Tenala sooken, handskrift.
222—24. Åbo Tidningar 1791, 94, 98. (Defekta).
225. Yåra Dagars Historia fr. 1854—1868 af Weber.
226. Wieselgren, De la Gardiska Archivet, 20 delar.
227. Rehbinder, Matrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel.
Stockh. 1781.
228. Ph. Cluverii Introductio in univers. Geographiam.
229. Kaltschmidt, Sprachvergleichendes Wörterbuoh der Deutschen
Sprache. Leipzig 1839.
230. O. Lindberg, Antiqvitets Lexicou. Stockh. 1802.
231. Dalin, Finskt-Ryskt och Ryskt-Finskt Lexioon, 2 delar. T:hus
1848.
232. Dalin, Dansk, Norsk och Svensk Ordbok.
233. M. Akiander, Herdaminne. H;fors 1868.
234. Å. Ahlqvist, Westflnska spräkens kulturord. H;fors 1871.
235. Historiska afhandlingar af särskilda författare.
236. Historiska afhandlingar af särskilda författare.
237. Schefferi Lapponia.
238. B. Grönholm, Wäringarne. Hist. undersökning.
239. Korhosen Runot. 8:o.
240. Yrjö Koskinen, Nuija Sota.
241. Joukahainen, 2:dra hältet.
242. Suomen historia ja maantiede.
243. Historisch-Antiqvarische Mittbeilungen. Kjöbenh. 1835.
244. Bässler, Heliga Landet Stockh. 1849.
245. Revals sämmtliche Namen. Reval 1849.
246. Historiallinen Arkisto. I. Helsingissä 1860.
247. M. Akiander, Om donationerna i Wiborgs län, H:fors 1864.
248. Ignatius, Finlands Historia under Carl X Gustafs Regering.
H:fors 1865.
249. J. Krohn, Suomenkielinen Runollisuus Ruotsin vallan aikana.
Helsing. 1862.
250. Yrjö Koskinen, Opiksi ja Huviksi.
251 Samling af Urkunder rörande Finlands Historia, 1 delen. H;fors
1863.
252 Svenska handelns ooh näringarnas historia af Silleu. Upsala
1859.
253. O. Donner, Yergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen
Sprachen. H:fors 1874.
254. A. Ahlqvist, Anteckningar i Nord-Tschudiskan.
255. Skalden Ingelman. Minuesblad af hans vänner. Stockh.
1846.
7256. P. Wieselgren, Syd-Skandinavernas Förstfödslorätt.
257. B. Grönholm, Fornnordiska minnen, 2 d%lar. Lund 1833.
258. Tolleson, Gamla Testamentets Geografi. Upsala 1815.
259. S. Ödman. Nya Testamentets Geografi. Upsala.
260. Lagus, Bidrag tili kännedom af Finlands Geografi. H;fors 1852.
261. Palmblad, Handbok i Geographien, (2 bänd). Upsala 1826.
262.
„
Lärobok i Geographien. Upsala 1829.
263. Stein. Lärobok i allmänna Geographien. Stockh. 1824.
264. E. Tuneld, Sveriges Geografi, Tredje bandet.
265- Palmblad, Lärobok i Geographien. Upsala 1837-
266. Weckström, Geografiskt-Statistiskt Lexikon öfvor Finland. Åbo
1852.
267. I. J. Schmidt, Grammatik der Mongolischen Sprache. S:t
P:burg 1881.
268. M. A. Castren, Yersuoh einer Burjätischen Sprachlehre. S:t
Prburg 1857.
269. M. A. Castren, Yersuch einer Jenissei-Osfjakischen und Kot-
tischen Sprachlehre.
270. M. A. Castren, Grundziige einer Tungusischen Sprachlehre.
S:t P;burg 1856.
271. M. A. Castren, Yersuch einerKoibalischen und Karagassischen
Sprachlehre. S:t P:burg 1857.
272. J. E. Waaranen, Handlingar tili Finl. historie under Karl IX.
11. 1603—8. Hrfors 1864.
273. J. A. Lindström, Sami. af m. finskan beslägtade ord fr. Ural-
Altaiska och Kaukasiska spräk.
274. Radloff, Beskr. öfver Åland. Åbo 1795.
276. Ekmansson, Utkast tili Skrifte-Tal. 1797.
276. J. Liltkemann, Försmak på Guds Godhet. Stockh, 1727.
277. Doddridge, Om then sanna Gudactigheten. Stockh, 1773.
278. Fr. Hedberg, Ainoa Autuuden Tie. Suom. Ahlgren. Turussa
1859.
279. Fjäriln. Poet. Kalender af F. Berndtson. H:fors 1851.
280. P. de Moulin, Om själenes Frid och Sinnets Förnöijelse. Wä-
sterås 1774.
281. Carlberg, Spansk Språklära. I. Stockh, 1826.
282. E. Tuneld, Inl. tili Geographien öfver Sveriges Rike. Stockh.
1761.
283. J. J. Tengström, Joh. Gezelii den äldres minne. Åbo 1825.
284. Sbering Rosenhane, Svea Rikes Konunga Längd. Stockh. 1789.
285. Sv. Familj boken, utg. af Carlen. 25:te häftet.
286. M. Axelsson, Vandring i Wermlands Finnskogar. Stockh. 1852.
287. Krister, Predigten. I—II. Berlin 1781.
288. J. A. Lindström, Om Keltisk-Germ. kulturens inverkan påfinska
folket. T;hus 1859.
289. J. A. Lindström, Samma arbete.
290. A. Ekmarck, Gudelig Fadder Gäfva. Norrk. 1778.
291. Spangenberg, Om syndernas förlåtelse m. m. Stockh. 1793.
292. M. T. Ciceronis Academica. Leipzig 1827.
293. En äldre svensk Psalmbok.
294. Sorivers Sanna Christendom. Norrk. 1761.
295 Anders Sjögren, Anteckningar om församlingarne i Kemi Lapp-
mark. Hrfors 1828.
296. Hälisten, Finlands Historie och Geografi. Hrfors 1853.
297. J. Ph. Fresenii Skriftermåls och Communion Bok. Örebro 1839.
8298. Pehr Högström, och Betraktelser. 111. Upsala 1775.
299. Agrelius, Institutiapes Arithmeticse. Stockh. 1754.
300 Lundeqvist. Juridisk Handbok. Upsala 1842.
301. Elof Fryksäll, Then Lefvande Tron. Stockh. 1730.
302. Kyrko-Handbok, Ant. 1809. Stockh. 1839. Käsikirja. Hels,
.1848 Tills. inb.
303. S. Ödman, Matthei Eyangelium. Stockh. 1814.
304. Mose och Lambsens Visor. Link. 1741.
305. J. A. Lindström, Bevis att Rurik och hans Waräger voro af
finsk härkomst. T:hus 1852.
306. W. Carlsson Herran Sabbatista. Turussa 1866.
307. C. Cornelii Taciti de moribus & populis Germanise. Åbo
1850.
308. J. A. Dahlström, Latinsk Prosodik ocb Metrik. Stockb. 1840.
309. Edv Hisinger, Sieni Kirja eli Sieni-Kalien Osviitta käyttämään
Syötäviä Sieniä. Turussa 1863.
310. J. A. Lindström, Om svenska befolkningen i Nyland. C. W.
Törnegrön, Circa Africam interiorem veteribus cognitam ob-
servationes. Hels. 1844.
311. Lindblad, Betraktelser för Nattvardsungdom. Stockb. 1850.
312. C. G. v. Essen ocb Alfr. Kihlman, Granskning af Förslag tili
Sv. Psalmbok.
313. A. Acbrenius, Frälsarens Jesu Hvila i the trognas Hjertan. Åbo
1758.
314. Hyphoff, Inl. tili Sv. Historien. Göteborg 1757.
315. Frans v. Knorring, Gamla Finland. Åbo 1833.
316. O. Höijer, Nyländska Folkegendomligheter. H:fors 1859.
317. Lemminkäinen. En sängcykel ur Kalevala af G. Borg. H:fors
1852.
318. Psalmi latine versi notisque crit. Illustr. Upsala 1805.
319. H. Otte, Lutheruksen ja Melanchtonin Satuja ja Vertauksia.
Turussa 1854.
320. J. F. Åkerblom, P Raamatun Historia. Turussa 1860.
331. Merle d’Aubigne, Krist. velvollisuus pakanoita kohtaan. Hels.
1872.
322. Fr G. Afzelius, Lärobok i Logiken. Upsala 1840.
323. C- H. Spurgeon, Valituita Saarnoja. Hels. 1872.
324. Mårten Strömer, Euclidis Elementa. Stockb.
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